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Along with the scientific and technological progress and development of the 
world economy, exchanges between peoples have become increasingly frequent. 
It’s important to learn other's language in order to communicate effectively. In 
recent years, the international promotion of Chinese language has gradually 
developed, and TCFL(Teaching Chinese as a Foreign Language) is getting more and 
more attention. 
Vocabulary teaching is the basis and also key link of Teaching Chinese as a 
Foreign Language. Foreign students generally believe that Chinese is a difficult 
language, Chinese vocabulary is too complicated to understand and use. During  the  
process of vocabulary teaching, teachers usually put more attention to students’ 
pronunciation and writing of new words, while ignore the understanding of cultural 
connotation, coupled with the impact of negative transfer of mother tongue thinking, 
lead to the pragmatic errors in communication easily. 
Based on the Chinese character “Xing” as the breakthrough point, this paper 
analyzed the cultural meanings of “Xing” and classified them. Further provided a 
new ideas of vocabulary teaching ,especially the similar words formed by 
polysemous morpheme. This paper is combined by five parts: 
Part 1: Clarify the object, situation, meanings and methods of this research. 
Part 2: Interpret the cultural motivation of classification; trace the cultural 
origin of “Xing”; make cultural category of words formed by “Xing”. 
Part 3: Comparison between Chinese and English ways of thing; explore the 
teaching method under the perspective of Chinese way of thinking. 
Part 4: Analysis of the grading of words formed by “Xing” and their 
distribution in textbooks; teaching methods and instructional design of “Xing”. 
Part 5: Conclusion. 
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